
































































10 月 8 日（火）「写真版 LL ブック第 3 作『旅行にいこう！』
完成記念会
【事前準備】
10 月 8 日（火）～11日（金）「令和元年度 障害者サービス
担当職員向け講座（関西）」
11月 21日 ( 木）～22 日（金）「第 105 回全国図書館大会
三重大会」
12 月13 日（金）「音訳者・音訳ボランティアのための著作権
セミナー（東京会場）」
【講師】
10 月11日（金）「知的障害のある人への読書支援サポート講
座１」大阪府立中央図書館：個人依頼
2 月 21日（金）「音訳者・音訳ボランティアのための著作権
セミナー（大阪会場）」
（人間文化研究科人間文化専攻修了生）
障害者サービスの担当委員として
日本図書館協会障害者サービス委員会関西小委員会委員　山田友香　　
実践報告
１盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害の
ある者が発行された著作物を利用する機会を促進す
るためのマラケシュ条約
